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Semua yang benar, semua yang mulia,  
semua yang adil,semua yang suci, semua yang manis,  
semua yang sedap didengar,semua yang disebut kebajikan  
dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 
Dan apa yang telah kamu pelajari 
dan apa yang telah kamu terima,  
dan apa yang telah kamu dengar 
dan apa yang telah kamu lihat padaku, 
 lakukanlah itu. 
Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu 
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Pendampingan pastoral adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang 
akan kehangatan, perhatian penuh, dukungan dan penggembalan. Konseling pastoral 
ungkapan pendampingan yang bersifat memperbaiki, yang berusaha membawa 
kesembuhan bagi orang. Pribadi seorang pendamping yang baik ialah, pertama, seorang 
yang memiliki spiritualitas/penghayatan iman yang benar. Kedua, seorang yang rela 
untuk mempedulikan sesama sebagai perwujudan imannya tanpa pandang bulu 
(mengekspresikan empati). Ketiga, seorang yang telaten tidak mudah menyerah/putus 
asa. Keempat, seorang yang rendah hati dan bersedia merujuk pendampingan secara 
tepat. Tujuannya pendamping adalah mendampingi pasien maupun keluarganya dari segi 
spiritual dalam proses penyembuhan secara utuh (holistik). Kebutuhan holistik orang 
yang sedang sakit adalah: fisik, mental, sosial dan rohani. Secara umum ada 4 fungsi 
pendampingan pastoral: pertama, Menyembuhkan, kedua, mendukung, ketiga, 
membimbing dan keempat memperbaiki hubungan. 4 fungsi pendampingan pastoral ini 
sangat cocok untuk penderita leukemia. Karena 4 fungsi pendampingan pastoral ini 
sangat berkaitan satu dengan yang lain. 
Penyakit leukemia atau kanker darah termasuk dalam klasifikasi penyakit serius 
atau fatal. Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta terdapat banyak penderita leukemia anak 
yang mendapat perawatan khusus oleh tim medis. Penderita leukemia berada di ruang 
inap yang sudah disteril dan tidak boleh ada pengunjung yang masuk keluar ruang inap. 
Yang menjaga penderita leukemia selama di rawat hanya 1 orang saja.RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta hanya memfasilitasi seorang rohaniawan untuk melayani pasien Kristen yang 
dirawat di sana. Yang dikerjakan rohaniawan adalah mengunjungi pasien rawat inap yang 
beragama Kristen dan mendokan mereka. Pendampingan pastoral untuk penderita 
leukemia di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta belum ada. Sedangkan pendampingan, 
paramedis, rohaniawan, orangtua  terhadap penderita leukemia berjalan dengan baik. 
Pelayanan kesehatan bagi penderita leukemia berjalan sesuai dengan visi dan misi RSUP 
Dr. Sardjito Yogyakarta. 10 penderita leukemia anak yang dirawat di RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta, 8 diantaranya sembuh sesuai dengan jenis leukemia yang diderita, dengan 
menggunakan protokol Yogyakarta selama 2 tahun perawatan rutin. 
 





Konseling  adalah proses pertolongan antara seorang penolong dan yang di tolong, 
dengan maksud untuk meringankan penderitaan dari yang di tolong 
Konseli adalah orang yang bermasalah dan mempunyai sifat-sifat kejiwaan yang 
memengaruhi hidupnya, sehingga akan mengganggu kinerja sebagai seorang pekerja 
dalam bidang profesinya. 
Konseling pastoral merupakan proses perjumpaan pertolongan antara dua subjek 
manusia : konselor dengan konseli. 
Koselor dalam proses konseling, kehadirannya bertujuan meyakinkan konseli kan 
masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, serta melepaskan konseli 
dari luka hati. 
Pendampingan merupakan suatu kegiatan menolong orang lain karena suatu sebab perlu 
didampingi. 
Pendampingan pastoral adalah pertolongan kepada sesama yang utuh mencakup 
jasmani, mental, sosial, dan rohani 
Penggembalaan adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang akan kehangatan, 
perhatian penuh, dukungan, dan penggembalaan 
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